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This index to The Prairie Naturalist is the second to be 
published; Virginia Steinhaus compiled an index to volumes 1-
10 in 1978. Thai index is no longer in print. When I completed 
the publication of the 25th volume in 1993, I indicated my 
desire to prepare an index to the first 25 volumes of the 
journal. This is the product of that effort 
The task has been eased considerably by a decision I 
made in 1973 -- to prepare an annual index that was printed in 
the fourth issue of each volume. Unfortunately, I failed to 
prepare such indices in 1974, 1975, and 1976. However, they 
have appeared regularly sin~e 1977. The addition of key 
words in the articles beginningj .in 1.991 has also been useful 
in compiling the records. 
Readers may note that the index is a "25-year" index, 
yet it encompasses 26 calendar years. The reason for this is 
that the first issue of the first volume came out in 1968. 
However, the next three issues did not appeal- until 1969. 
Subsequently, each volume of four issues represented one 
year. 
! have benefitted 1<rom the assistance provided by 
several individuals at various stages In the development of thi s 
index. Nikki Seabloom served me as assistant edItor for many 
years. Prior to her resignation in 1995, she started to compile 
the author index for the earliest volumes. Had she been 
available to continue this work, this index would have 
appeared more promptly. ! also appreciate the contributions of 
RIchard Crawford , Steve /{elsch, Jeffrey Lang, and Robert 
Seabloom, colleagues of mine in the Biology Department at 
the University of North Dakota. Tiley checked the use of the 
scientific and common names of the birds, fi sh, amphibians 
and reptiles, and mammals, respectively. 
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The authors of all articles and notes are listed in this index with their 
names presented in alphabetical order. If two or more articles were published 
by an author, the sole author citations are presented first, followed by 
citations wherein this author was a joint author (but not the first author), and 
then citations of multiple-author articles for which the individual was the first 
author (in alphabetical sequence by subsequent authors). 
The title of the article is given only once, at the listing under the first 
author. When authors have two or more articles in a given volume, the 
citations are in order of page number. Only Initials are used for the authors' 
given names. In several instances two individuals have the same initials, in 
which case the first names of the individuals are presented. 
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TAXONOMIC INDEX 
The taxonomic index includes the scientific names of all species 
directly studied in the articles and notes published. Also included are the 
scientific names of organisms associated with the subjects such as hosts, 
parasites, predators, prey. etc. However, the names of plants characteristic 
of the habitats in which the organisms were found are not included . 
When an article contained an extended listing of the species studied, 
the individual species are not recorded . These publications are cited at the 
beginning of the section under the heading of "species list." 
The names used are those in the original article or note. If the name 
has been changed, the synonymy is listed and the citation is presented under 
the current name. 
~LANTS -
ALGAE 
Species list: algae from Devils Lake, North Dakota (44 spp.) 
Verch, R. and D.W. Blinn. 1971,3:67-79 
Amphora ovalis 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Asterionella spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Ceratium spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen . 1984,16:123-129 
Chara sp. 
Austin, J.E., J.R. Serie and J.H. Noyes. 1990,22:171-
176 
Chroococcus sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Cladophora sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Cryptomonas erosa 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
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-Cymbel/a sp. 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Diatoma spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Enteromorpha intestinalis 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Fragilaria spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Gloeocystis major 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Melosira spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Navicula sp. ""-' 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Nitzschia acicularis 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Oscillatoria sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Rhizoclonium sp. 
Blinn, D.W. 1972,4:17-21 
Rhoicosphenia curvata 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Sphaerocystis sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Stephanodiscus niagarae 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Synechocystis sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
Tetraspora sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
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Tribonema sp. 
Larson, D.W. 1973,5:11-16 
FUNGI 
Calvatia spp. (puffball) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Coprinus comatus (shaggy mane) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Lycoperdon spp. (puffball) 
Cvancara, A.M. 1971, 3:105-111 
Morchella spp. (morel) 
Cvancara, A.M. 1971, 3:105-111 
4,...- -
LICHENS 
Species list: lichens of bog and paper birch in North Dakota (28 
spp.) 
Disrud, D.T. and T.D. Trana. 1973,5:29-30 
Species list: lichens of Pipestone National Monument, Minnesota 
(65 spp.) 
Willson, G.D. and T.W. Vinyard. 1986,18:9-14 
Cladina rangiferina 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoef. 1988, 20:65-80 
Cladonia spp. 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoet. 1988, 20:65-80 
BRYOPHYTA (Mosses and Liverworts) 
Species list: bryophytes of Theodore Roosevelt National Park, 
North Dakota (61 spp.) 
Blaney, C.L. and D.H. Norris. 1987,19:33-36 
Species list: mosses of the Great Plains (333 spp.) 
Churchill, S.P. 1976,8:44-57 
Ceratodon purpureus 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoer. 1988, 20:65-80 
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Grimmia sp. 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoef. 1988,20:65-80 
Hedwigia ciliata 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoef. 1988,20:65-80 
Polytrichum juniperinum 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoef. 1988,20:65-80 
Polytrichum piliferum 
Glenn-Lewin, D.C. and J.M. Ver Hoef. 1988,20:65-80 
VASCULAR PLANTS 
spp.) 
Species list: dates of first flowers in Fargo, North Dakota (110 
Stevens,O.A. 1972,4:3-6 
-
Species list: flora of Arapat-Jo Prairie, Nebraska (193 spp.) 
Keeler; K.H .; A.T. Harrison and L.S. Vescio. 1980, 
12:65-78 
Species list: flora of forest clearings, Beltrami County, Minnesota 
(193 spp.) 
Devlin, E.W. 1982,14:46-50 
Species list: flowering records from Kansas and North Dakota 
(172 spp.) 
Stevens,O.A. 1975,7:81-85 
Species list: new records of vascular plants from North Dakota 
(140 spp.) 
spp.) 
spp.) 
spp.) 
Stewart, R.E. 1970, 2:35-48 
Species list: new vascular plant records for North Dakota (24 
Heidel, B.L., A.J. Duxbury, W.T. Barker and J.R. Challey. 
1992, 24:217-224 
Species list: plant assemblage in Walsh County, North Dakota (58 
Heidel, B. 1983,15:61-62 
Species list: plants as food of wild turkeys in South Dakota (52 
Laudenslager, S.L. and L.D. Flake. 1987, 19:37-40 
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Species list: vascular flora of Emmons County, North Dakota (562 
spp.) 
Williams, RP. and W.T. Barker. 1975,7:17-78 
Species list: vascular flora of Pembina County, North Dakota (603 
spp.) 
Willenbring, RE. and W.T. Barker. 1971,3:80-104 
Species list: vascular flora of Ransom, Richland and Sargent 
Counties, North Dakota (866 spp.) 
Seiler, G.J. and W.T. Barker. 1985, 17:193-240 
Species list: vascular plants of Oakville Prairie, North Dakota (236 
spp.) 
Facey, V.L. 1986, 18:203-210 
Species list: vascular plants of St. Croix National Scenic Riverway, 
Wisconsin/Minesota (1 05 sp~) -
Glenn-Lewin~~C.and J.M. Ver Hoef. 1988, 20:65-80 
Species list: wetland vegetation of Turtle Mountains, North Dakota 
(144 spp.) 
Burgess, RL. and D.T. Disrud. 1969,1:19-30 
VASCULAR CRYPTOGAMS 
Species list: rare plants of South Dakota (16 spp. of 
pteridophytes) 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel,lIl. 1985, 17:143-165 
Lycopodiaceae (Clubmosses) 
Lycopus sp. 
Reed, K.M. and J.R Choate. 1986, 18:79-90 
Equisetaceae (Horsetails) 
Equisetum laevigatum (smooth horsetail) 
Wythers, K. , J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Division PINOPHYTA (Gymnosperms) 
Cupressaceae (Cypress Family) 
Juniperus communis (common juniper) 
Dusek, G.L. 1987, 19:1-17 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
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-Juniperus horizontalis (creeping juniper) 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Juniperus scopu/orum (Rocky Mountain juniper) 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Murphy, J.M. and D.J. Holden. 1979,11:11-22 
Sieg, C.H. 1991,23:25-33 
Uresk, D.W. and C.E. Boldt. 1986,18:193-202 
Juniperus virginiana (red cedar) 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982,14:101-112 
Barnes, T.G. and T.A. Schaid. 1981,13:78-80 
Butler, D.R and S.J. Walsh. 1988,20:47-56 
Lingle, G.R and G.L. Krapu. 1986,18:65-78 
Ranney, J.W. and W.C. Johnson. 1977,9:17-24 
Rothenberger, S.J. 1985, 17:1-14 
Smith, S.D. and J. Stubbendieck. 1990,22,13-18 
.-
Juniperus sp. Oufliper) 
Reigh, RC. 1"981,13:52-54 
Pinaceae (Pine Family) 
Picea g/auca (white spruce) 
Fuller, T.L. 1978, 10:61 
Picea spp. (spruce) 
Reigh, RC. 1981, 13:52-54 
Pinus contorta (lodgepole pine) 
Houtcooper, W.C., D.J . Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, til. 1985,17:143-165 
Pinus tlexilis (limber pine) 
Anderson, S.H. and C.T. Patterson. 1988,20:147-152 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Oring, L.W. and RW. Seabloom. 1971,3:55-56 
Pinus ponderosa (ponderosa pine) 
Anderson, S.H. and C.T. Patterson . 1988,20:147-152 
Barnes, T.G. and T.A. Schaid. 1981, 13:78-80 
Becker, D.M. 1987,19:41-42 
Cvancara, A.M. 1971, 3:105-111 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
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Pinus spp. (pine) 
Reigh, R.C. 1981,13:52-54 
Pseudotsuga menzeisii (Douglas fir) 
Anderson, S.H. and C.T. Patterson. 1988,20:147-152 
Division MAGNOLIOPHYTA (Flowering Plants) 
spp.) 
Species list: biological survey of Kraft Slough, North Dakota (123 
Krapu, G.L. and H.F. Duebbert. 1974,6:33-55 
Species list: dates of first flowers (207 spp.) 
Stevens, O.A. 1973, 5:1-6 
Species list: differential species of native vegetation, Woodworth 
Station, North Dakota (35 spp..) · --
Meyer, M.1. 1985, 17:167-1 75 
Species list: extrafloral nectaries in the Nebraska flora (48 spp.) 
Keeler, K.H. 1979, 11 :33-38 
Species list: flowering records of prairie plants at Woodworth, 
North Dakota (97 spp.) 
spp.) 
Callow, J.M., H.A. Kantrud and K.F. Higgins. 1992, 
24:57-64 
Species list: important species of a Nebraska Sandhills prairie (54 
Barnes, P.W., A.T. Harrison and S.P. Heinisch. 1984, 
16:145-158 
Species list: plants as food of mourning doves in South Dakota 
(23 spp.) 
Van't Hul, J.T. and J.A. Jenks. 1992,24:251-256 
Species list: plants for reestablishment of prairie in North Dakota 
(102 spp.) 
Stevens, O.A. 1973, 5: 49-52 
Species list: plants from black-tailed prairie dog towns, North 
Dakota (104 spp.) 
Stockrahm, D.M.B., T.E. Olson and EK Harper. 1993, 
25:173-183 
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Species list: plants of Mount Goliath Research Natural Area, 
Colorado (94 spp.) 
Hartman, J. and R Mitchell. 1979, 11 :39-48 
Species list: plants of restored wetlands in Iowa (48spp.) 
LaGrange, T.G. and J.J. Dinsmore. 1989, 21 :39-48 
Species list: plants used as nest sites of blackbirds in South 
Dakota (36 spp.) 
Besser, J.F., O.E. Bray, J.W. DeGrazio, J.L. Guarino, 
D.L. Gilbert, RR Martinka and DA Dysart. 
1987, 19:221-232 
Species list: seed rain on a Nebraska Sandhills prairie (39 spp.) 
Potvin, M.A. 1988,20:81-89 
Species list: tall-grass prairie remnant in South Dakota (58 spp.) 
BlankespooJ, G.W. 1987,19:177-188 
'-- . 
Magnoliopsida (Dicots) 
Species list rare plants of South Dakota (124 spp. of dicots) 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Acer negundo (box elder) 
Bakke, E.L. 1977,9:43-46 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Fuller, T.L. 1978, 10:61 
Gilmer, D.S., P.M. Konrad and RE. Stewart. 1983, 
15:133-143 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Johnson, W.C. 1971,3:31-32 
Lingle, G.R. and G.L. Krapu. 1986, 18:65-78 
Ranney, J.W. and w.e. Johnson. 1977,9:17-24 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Seiler, G.J. and L.G. Campbell. 1987, 19:239-250 
Smith, RL. and L.D. Flake. 1983,15:41-44 
Stevens,O.A. 1969,1:41-42 
Swenson, J.E. and S.J. Knapp. 1980,12:33-36 
Acer saccharinum (silver maple) 
Ranney, J.W. and W.C. Johnson. 1977,9:17-24 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
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Acersp. 
Koprowski, J.L. 1989,21:185-188 
Achillea millefoJium (yarrow) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and KH. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Achillea sp. (yarrow) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Actaea rubra (baneberry) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Amaranthus retroOexus (rough pigweed) 
Warren, RJ. 1983,15:57-60 
-Ambrosia artemisUfolia (c.ommoh ragweed) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Wythers, K , J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Ambrosia elatior (See Ambrosia artemisiifolia) 
Ambrosia psilostachya (western ragweed) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Nicholson , Rand L. Mcintosh. 1983,15:79-85 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993,25:243-248 
Warren , RJ. 1983, 15:57-60 
Ambrosia sp. (ragweed) 
Reed, K.M. and J.R Choate. 1986, 18:79-90 
Ame/anchier a/nifolla (Saskatoon service-berry) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985, 17:177-1 84 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989, 21 :17-26 
Uresk, D.W. and C.E. Boldt. 1986, 18:1 93-202 
Ame/anchier arborea (June-berry) 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Amorpha canescens (lead-plant) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and KH. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991, 23:193-200 
Kapustka, L.A. and J.D. DuBois. 1982,14:1-5 
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Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Kirby, D.R, G.M. Sturm and T.A. Ransom-Nelson. 
1988,20:161-169 
Nicholson, Rand L. Mcintosh. 1983,15:79-85 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Amphiachyris spp. 
Warren, R.J. 1983,15:57-60 
Amphicarpaea bracteata (hog peanut) 
Bomberger, ML, S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Amphicarpaea sp. 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Anemone quinquefolia (wood anemone) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Apocynum sp. (dogbane) 
Nagel, H.G., T. Nightengale and N. Dankert. 1991, 
23:145-152 
Aquilegia canadensis (wild columbine) 
Stevens,O.A. 1970,2:49-51 
Aralia nudicaulis (wild sarsaparilla) 
Bakke, EL and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Arctium minus (common burdock) 
McNicholl , MK 1988, 20:157-160 
Zimmer, S.J. and H.A. Kantrud . 1987,19:259-260 
Artemisia absinthium (wormwood) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Artemisia cana (silver sagebrush) 
Hendricks, P. and H.F. Allard . 1988,20:1-6 
Stevens,O.A. 1970,2:49·51 
Wambolt, eL, T. Walton and RS. White . 1989, 
21:113-118 
Artemisia filifolia (sand sagebrush) 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993,25:243-248 
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Artemisia frigida (fringed sage) 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Artemisia ludoviciana (white sage) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Artemesia sp. (sage) 
Behrend, A.F; and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
"- .-
Asarum canadense (wild ginger) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Asclepias arenaria (sand milkweed) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Asclepias incarnata (swamp milkweed) 
Nagel, H.G., T. Nightengale and N. Dankert. 1991, 
23:145-152 
Asclepias speciosa (showy milkweed) 
Nagel, H.G. , T. Nightengale and N. Dankert. 1991, 
23:145-152 
Asclepias syr{aca (common milkweed) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Johnson, S.R. 1993, 25:275 
Aster ericoides (many-flowered aster) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Aster lutescens 
Stevens,O.A. 1969,1:41-42 
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Aster sericeus (silky aster) 
Stevens,O.A. 1969,1:41-42 
Astragalus canadensis (Canada milk-vetch) 
Boe, A. and K. Fluharty. 1993, 25:65-72 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Astragalus caryocarpus (See Astragalus crassicarpus) 
Astragalus ceramicus (painted milk-vetch) 
Kapustka , L.A. and J.D. DuBois. 1982,14:1-5 
Astragalus cicer 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Astragalus cra~sicarpus (ground plum) 
HoldeJ1. D.J. and J.rSorensen. 1972,4:61-64 
Kapustka, L.A. and J.D. DuBois. 1982,14:1-5 
Astragalus lotif/orus (lotus milk-vetch) 
Kapustka, L.A. and J.D. DuBois. 1982,14:1-5 
Astragalus nuttallianus (small-flowered milk-vetch) 
Warren , R.J . 1983,15:57-60 
Atriplex eanescens (four-wing saltbush) 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Sordahl, T.A. 1991,23:109-115 
Baptisia laetea (white wild indigo) 
Petersen, C.E. 1990,22:215-219 
Baptisia leucantha (See Baptisia lactea) 
Berberis repens (Oregon grape) 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
Berleroa incana (hoary false alyssum) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Betula occidentalis (water birch) 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
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Betula papyrifera (paper birch) 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Betula populifolia (white birch) 
Reigh, R.C. 1981 , 13:52-54 
Betula pumila (dwarf birch) 
Stevens. O.A. 1969, 1 :41-42 
Bidens spp. (beggar ticks) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Blephilia ciliata (Ohio horse mint) 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982,14:101-112 
Caltha palustris (marsh marigold) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
-~ 
Calylophus serrulatus (plains yellow primrose) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Caragana arborescens (Siberian pea-shrub) 
Boe, A. and B. McDaniel. 1991,23:107 
Carya cordiformis (bitternut hickory) 
Rothenberger, S.J. 1985, 17:1-14 
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Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Rhus glabra (smooth sumac) 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Rhus radicans (See Toxicodendron radicans) 
Rhus aromatica trilobata (skunkbush sumac) 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Ribes cynosbati (prickly gooseberry) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Ribes missouriense (Missouri gooseberry) 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21 :17-26 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Ribes setosum 
Uresk, D.W. and C.E. Boldt. 1986,18:193-202 
Rosa arkansana (prairie wild rose) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
172 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Kirby, D.R, G.M. Sturm and T.A. Ransom-Nelson . 
1988,20:161-169 
Rosa carolina (pasture rose) 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982,14:101-112 
Rosa suffulta 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Rosa woodsii (Wood's rose) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Uresk, D.W. and C.E. Boldt. 1986, 18:193-202 
Rosa spp. (rose) . - -
Bakke, E.L. "977,9:43-46 
Cvancara, A.M. 1971, :3:105-111 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
Schulz, J.W., E.L. Bakkl~ and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Swenson, J.E. and S.J. Knapp. 1980,12:33-36 
Rubus pubescens (dwarf blackberry) 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989.21:17-26 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Rudbeckia hirta (black-eyed susan) 
Dickinson, J.A. and M.J. McCone. 1992,24:159-174 
Rumex crisp us (curly dock) 
Cvancara, A.M. 1971, 3:105-111 
Rumex venosus (wild begonia) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Salicornia rubra (saltwort) 
Cvancara , A.M. 1971,3:105-111 
Salix amygdaloides (peach leaf willow) 
Gilmer, D.S., P.M. Konrad and RE. Stewart. 1983, 
15:133-143 
Rothenberger, S.J. 1985, 17:1-14 
Smith, RL. and L.D. Flake. 1983,15:41-44 
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Salix discolor (pussy willow) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Salix eriocephala (diamond willow) 
Smith, RL. and L.D. Flake. 1983,15:41-44 
Salix exigua (sandbar willow) 
Lingle, G.R. and G.L. Krapu. 1986, 18:65-78 
Smith, RL. and L.D. Flake. 1983, 15:41-44 
Salix exigua interior (interior willow) 
Faanes, C.A. 1983,15:145-154 
Salix nigra (black willow) 
Faanes, C.A. 1983,15:145-154 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Salix rigida (See Sali){, eriocepha/~) _ 
~- . 
Salix spp. (willow) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Reigh, RC. 1981,13:52-54 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Swenson, J.E. and S.J. Knapp. 1980,12:33-36 
Salsola iberica (tumbleweed) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993, 25;341-344 
Salsola kali 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Warren, RJ. 1983,15:57-60 
Sanicula marylandica (black snakeroot) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Sanguinaria canadensis (bloodroot) 
Johnson, W.C. 1971,3:31-32 
Stevens,O.A. 1970,2:49-51 
Senecio aureus 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982,14:101-112 
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Shepherdia argentea (buffaloberry) 
Swenson, J.E. and S.J. Knapp. 1980, 12:33-36 
Shepherdia stolonffera (buffalo berry) 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Sisymbrium altissimum (tumbling mustard) 
Aufforth, A.D. , H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Solanum elaeagnifolium (silver-leaf nightshade) 
Warren, RJ. 1983,15:57-60 
Solanum triflorum (cut-leaved nightshade) 
Stevens,O.A. 1969,1:41-42 
Solanum sp. (nightshade) 
Behrend, A.F. and J.R Tester. 1988,20:99-107 
Solidago flexicaulis (l:1r-oad-leaved goldenrod) 
Johnson, w.e. 1971 , 3:31-32 
Solidago missouriensis (Missouri goldenrod) 
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Solidago mollis (ashy goldenrod) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972, 4:61-64 
Nicholson, R. and L. Mcintosh. 1983,15:79-85 
Solidago riddellii (Riddell's goldenrod) 
Stevens, O.A. 1969,1 :41 -42 
Solidago rigida (rigid goldenrod) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Kirby, D.R and T.A. Ransom-Nelson. 1987, 19:65-76 
Solidago speciosa (showy-wand goldenrod) 
Stevens, OA 1969, 1:41-42 
Solidago sp. (goldenrod) 
Johnson, S.R. 1993, 25:275 
Sorb us americanus (mountain ash) 
Bakke, E.L. 1977,9:43-46 
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Sphaera/cea coccinea (red false mallow) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Stevens,OA 1969,1:41-42 
Uresk,D.W. 1986,18:211-218 
Warren, R.J. 1983,15:57-60 
Sphaera/cea sp. (false mallow) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Stachys tenuifolia (thin leaf betony) 
Tatina, R. 1990,22:136 
Symphoricarpos occidentalis (wolfberry, western snowberry) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990, 22:1-12 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Kirby, D.R., G.M. ~turm and TA Ransom-Nelson. 
1988, td:161 -1 69 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989, 21:17-26 
Smith, R.L. and L.D. Flake. 1983,15:41-44 
Uresk, D. W. and C.E. Boldt. 1986, 18: 193-202 
Symphoricarpos spp. (wolfberry) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
Taraxacum officina/e (common dandelion) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Stevens,O.A. 1971,3:17-20 
Thalictrum spp. (meadow rue) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Tilia americana (basswood) 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Johnson, W.C. 1971,3:31-32 
Rothenberger, S.J. 1985, 17:1-14 
Seiler, G.J. and L.G. Campbell . 1987,19:239-250 
Tofie/dia glutinosa (false asphodel) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Toxicodendron radicans (poison ivy) 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
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Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989, 21 :17-26 
Tragopogon dub ius (goat's beard) 
Behrend, A.F. and J.R Tester. 1988,20:99-107 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
Trifolium fragiferum (strawberry clover) 
Disrud, D.T., W.T . Barker and RH. Warner. 1984, 
16:117-118 
Ulmus americana (American elm) 
Bakke, E.L. 1977,9:43-46 
Gilmer, D.S., P.M. Konrad and RE. Stewart. 1983, 
15:133-143 
Hendricks, P. and H.F. Allard. 1988,20:1-6 
Johnson, W.C. 1971,3:31-32 
Lingle, G.R and G.L. Krapu. 1986, 18:65-78 
Ranney, J.W. a~9 YV.C. Johnsen. 1977, 9:17-24 
Rothenberger, ::S .J. 1-985,17:1-14 
Schulz, J.W ., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989, 21 :1 7-26 
Seiler, G.J. and L.G. Campbel l. 1987,19:239-250 
Smith, RL. and L.D. Flake. 1983, 15:41-44 
Stevens, O.A. 1969,1:41-42 
Uresk, D.W. and C.E. Boldt. 1986,18:193-202 
Ulmus fulva (See Ulmus rubra) 
Ulmus pumila (Siberian elm) 
Barnes, T.G . and T.A. Schaid. 1981,13:78-80 
Gilmer, D.S., P.M. Konrad and RE. Stewart. 1983, 
15:133-143 
Ranney, J.W. and W.C. Johnson. 1977,9:17-24 
Ulmus rubra (slippery elm) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Johnson, W.C. 1971, 3:31-32 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Urlica dioica (stinging nettle) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Cvancara, A.M. 1971,3:105-111 
Urlica procera (See Urlica dioica) 
177 
Utricularia vulgaris (common bladderwort) 
McCrady, J.W., W.A. Wentz and R.L. Linder. 1986, 
18:23-32 
Verbascum sp. (mullein) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Verbena stricta (hoary vervain) 
Stevens,O.A. 1969, 1:41-42 
Verbena spp. (vervain) 
Warren, R.J . 1983,15:57-60 
Vernonia sp. (ironweed) 
Nagel, H.G., T. Nightengale and N. Dankert. 1991, 
23:145-152 
J 
Veronicastrum 'll.irginicum (Culver's root) 
Stevens, O.A. 1969, 1:41-42 
Viburnum rafinesquianum affine (downy arrow-wood) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Viburnum lentago (nannyberry) 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989, 21:17-26 
Viburnum opu/us americanum (highbush cranberry) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Viburnum trilobum (See Viburnum opulus americanum) 
Vicia villosa (hairy vetch) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Viola canadensis rugulosa (tall white violet) 
Stevens, O.A. 1969, 1:41-42 
Viola conspersa (American dog-violet) 
Stevens,O.A. 1970,2:49-51 
Viola pedatifida (prairie violet) 
Somberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
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Viola pensylvanica (See Viola pubescens) 
Viola pubescens (downy violet) 
Stevens,O.A. 1969, 1:41-42 
Viola sp. (violet) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Vitis riparia (river-bank grape) 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Schulz, J.W., E.L. Bakke and J.F. Gulke. 1989,21:17-26 
Zanthoxylum americanum (prickly ash) 
Johnson, W.C. 1971, 3:31-32 
Zinnia grandmora (Rocky Mountain zinnia) 
Warren, R.(: _1983,15:57:-60 
Liliopsida (Monocots) 
Species list: Potomogetonaceae in North Dakota (16 spp.) 
Larson, G.E. 1976, 8:1-18 
Species list: rare plants of South Dakota (71 spp. of monocots) 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, JA Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Acorus calamus (sweet flag) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Agropyron caninum (bearded wheatgrass) 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Agropyron desertorum 
Grygiel , C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Agropyron repens (quackgrass) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Agropyron smithli (western wheatgrass) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Cockrell , J.R., M.E. Biondini and D. Kirby. 1993, 
25:161-172 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991,23:193-200 
179 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Higgins, KF. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Morrison, L.C., J .D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Whisenant, S.G. and D.W. Uresk. 1989,21:221-227 
Agropyron spicatum (blue bunch wheatgrass) 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente . 1986, 
18:1-8 
Agropyron subsecundum 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
" . Agropyron trichopnorum 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Agropyron sp. (wheatgrass) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Allium canadense (wild garlic) 
Disrud, D.T., W.T. Barker and R.H. Warner. 1984, 
16:117-118 
Stevens,OA 1969,1:41-42 
Allium cernuum (wild onion) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Allium tricoccum (wood leek) 
Johnson , W.C. 1971,3:31-32 
Stevens, O.A. 1970,2:49-51 
Andropogon gerardii (big bluestem) 
Annala, A.E. and LA. Kapustka. 1982,14:101-112 
Boe, A. and B. McDaniel. 1990, 22:207-210 
Bomberger, M.L. , S.L. Shields, A.T. Harrison and KH. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Easterly, T.G. and KJ. Jenkins. 1991 . 23:193-200 
Higgins, KF. 1986.18:219-228 
Jekanoskl, R.D. and D.W. Kaufman. 1993, 25:249-254 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987.1 9:65-76 
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Nicholson, Rand L. Mcintosh. 1983,15:79-85 
Ohr, K.M. and T.B. Bragg. 1985,17:113-126 
Andropogon hallii (sand bluestem) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993,25:243-248 
Andropogon scoparius (little bluestem) 
Annala , A.E. and L.A. Kapustka. 1982, 14:1 01-112 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988, 20:99-107 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 198:::,15:9-15 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991,23:193-200 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 ~~ - -
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Nicholson, Rand L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Ohr, K.M. and T.B. Bragg. 1985, 17:113-126 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993, 25:243-248 
Aristida /ongiseta (red threeawn) 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Aristida oJigantha (oldfield three-awn) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Aristida spp. (three-awn) 
Riley. T.Z. and C.A. Davis. 1993, 25:243-248 
Avena sp. (oats) 
Behrend. A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Boute/oua curlipendu/a (sideoats grama) 
Cockrell . J.R., M.E. Biondini and D. Kirby. 1993, 
25:161-172 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991,23:193-200 
Ohr, K.M. and T.B. Bragg. 1985,17:113-126 
Warren, RJ. 1983,15:57-60 
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Boute/oua graci/is (blue grama) 
Bomberger, M.L., S.l. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Cockrell, J.R. , M.E. Biondini and D. Kirby. 1993, 
25:161-172 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991, 23:193-200 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Morrison, L.C ., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Nicholson, R. and L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Warren, R.J . 1983,15:57-60 
Whisenant, S.G. and D.W. Uresk. 1989,21 :221-227 
White, E.M. 1993, 25:345-353 
Boute/oua hirsuta (hairy grama) 
Bomberg~, M.l., S.l. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993, 25:243-248 
Bromus inermis (smooth brome) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Stevens, O.A. 1970,2:49-51 
Bromus japonicus (Japanese brome) 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Nicholson, R.A. and C. Hui. 1993, 25:185-195 
Bromus kalmii (Kalm's bromegrass) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Bromus tectorum (downy brome) 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Bromus spp. (brome grass) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Nicholson, R. and L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Warren, R.J . 1983,15:57-60 
182 
Such/oe dacty/oides (buffalo grass) 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991, 23:193-200 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Nicholson, Rand L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Warren , RJ. 1983, 15:57-60 
Ca/amovilfa /ongifolia (prairie sandreed) 
Bomberger, M.L., S.L. :Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Kirby, D.R and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Carex brunnescens 
Disrud, D.T., WT Barker and R.H. Warner. 1984, 
16:117-1\8' , 
Carex e/eocharis (needleleat sedge) 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Carex fi/ifo/ia (thread-leaved sedge) 
Kirby, DR. and T.A. Ransom-Nelson. 1987, 19:65-76 
Stevens,O.A. 1969,1 :41-42 
Whisenant, S.G. and D.W. Uresk. 1989, 21 :221 -227 
Carex formosa 
Challey, J.R and B.L. Heidel. 1993,25:197-198 
Disrud, D.T., W.T. Barker and R.H. Warner. 1984, 
16:117-118 
Carex gynocrates 
Disrud, D.T., W.T. Barker and RH. Warner. 1984, 
16:117-118 
Carex he/iophi/a 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Carex obtusafa (blunt-leaved sedge) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
183 
Carex sterilis 
Disrud, D.T., W.T. Barker and RH. Warner. 1984, 
16:117-118 
Carex spp. (sedge) 
Bakke, E.L. and J.W. Schulz. 1985,17:177-184 
Baldassarre, G.A. 1980, 12:1-8 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991,23:193-200 
Forde, J.D., N.F. Sloan and DA Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R., G.M. Sturm and T.A. Ransom-Nelson. 
1988,20:161-169 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Nicholson, Rand L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Reed, K.M. and J.R Choate. 1986,18:79-90 
Cenchrus long;spinus (sandbur) 
Steven~, b .A. 1969, 1 :41-42 
Cenchrus pauciflorus (sand bur) 
Reed, K.M. and J.R Choate. 1986, 18:79-90 
Chloris verticil/a fa (windmill grasss) 
Warren, RJ . 1983,15:57-60 
Commelina erecta (erect dayflower) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993, 25;341-344 
Corallorhiza trifida (early coralroot) 
Stewart, RE. 1973, 5:30 
Cypripedium candidum (small white lady's-slipper) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Cypripedium parviflorum (small yellow lady's-slipper) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Dichanthelium oligosanthes 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Digitaria sp. (crabgrass) 
Reed, K.M. and J.R. Choate. 1986, 18:79-90 
184 
Dulichium arundinaceum (three-way sedge) 
Baldassarre, G.A. 1980, 12:1-8 
Eleocharis spp. (spikerush) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Eragrostis curlipedicellata (gummy lovegrass) 
Warren, RJ. 1983,15:57-60 
Eragrostis minor (little lovegrass) 
Tatina, R 1992, 24:279 
Eragrostis spectabi/is (tumblegrass) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
Erythronium albidum (white dog's-tooth-violet) 
Stevens, O.A. 1969, 1 :41-42 
t _ 
Festuca octoflora (sixWeeks fescue) 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Festuca sp. (fescue) 
Reed, K.M. and J.R Choate. 1986, 18:79-90 
Glyceria borealis (manna grass) 
Baldassarre, GA 1980,12:1-8 
Hordeum jubatum (wild barley) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Juncus compress us 
Disrud, D.T., W.T. Barker and RH. Warner. 1984, 
16:117-118 
Koeleria cristata (See Koeleria pyramidata) 
Koeleria pyramidata Ounegrass) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
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Leersia oryzoides (rice cutgrass) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Lemna minor (duckweed) 
McCrady, J.W., W.A. Wentz and R.L. Linder. 1986, 
18:23-32 
Lemna trisulca (star duckweed) 
McCrady, J.W., W.A. Wentz and R.L. Linder. 1986, 
18:23-32 
Ulium philadelphicum (wild lily) 
Stevens,O.A. 1970,2:49-51 
Maianthemum canadense (wild lily-of-the-valley) 
Bakke, E.L. and J.w. Schulz. 1985,17:177-184 
Muhlenbergia cuspidata (plains muhly) 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
, 
Muhlenbergia pungens (blowout grass) 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Munroa squarrosa (false buffalo grass) 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993,25:243-248 
Oryzopsis asperifo/ia (ricegrass) 
Stevens,O.A. 1970,2:49-51 
Oryzopsis hymenoides (indian ricegrass) 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Stevens,O.A. 1969,1:41-42 
Oryzopsis racemosa (black-seed ricegrass) 
Johnson, W.C. 1971,3:31 -32 
Panicum hallii 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993, 25:243-248 
Panicum millaceum (broom-corn millet) 
Jekanoski, R.D. and D.W. Kaufman. 1993,25:249-254 
Panicum scribnerianum (See Dichanthelium oligosnathes) 
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Panicum virga tum (switchgrass) 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982,14:101-112 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Nicholson, R. and L. Mcintosh. 1983, 15:79-85 
Ohr, K.M. and T.B. Bragg. 1985,17:113-126 
Panicum spp. (panic grass) 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Reed, K.M. and J.R. Choate. 1986,18:79-90 
Warren, R.J. 1983,15:57-60 
Paspa/um ciliatifolium (See Paspa/um setaceum) 
Paspa/um setaceum 
Riley, T.Z. and ~_A. Davis. 1993,25:243-248 
Paspa/um sp. (paspalum) 
Reed, K.M. and J.R. Choate. 1986,18:79-90 
P/atanthera praeclara (western prairie fringed orchid) 
Sieg, C.H. and C.W. O'Brien. 1993,25:81 
Poa pratensis (Kentucky bluegrass) 
Aufforth, A.D., H.Goetz and K.F. Higgins. 1990,22:1-12 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Blankespoor, G.W. and B.S. Bich. 1991,23:181-192 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Kirby, D.R., G.M. Sturm and T.A. Ransom-Nelson. 
1988,20:161-169 
Poa spp. (bluegrass) 
Behrend, A.F. and J.R. Tester. 1988,20:99-107 
Dusek, G.L. 1987,19:1-17 
Easterly, T.G. and K.J. Jenkins. 1991,23:193-200 
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Potamogeton crispus (curly muckweed) 
Disrud, D.T., W.T. Barker and RH. Warner. 1984, 
16:117-118 
Potamogeton pectinatus (sago pondweed) 
Austin, J.E., J.R. Serie and J.H. Noyes. 1990,22:171-
176 
Kantrud , H.A. 1986, 18:247-253 
McCrady, J.W., W.A. Wentz and RL. Linder. 1986, 
18:23-32 
Potamogeton spp. (pondweed) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Ruppia maritima (saltwater widgeongrass) 
Kantrud, H.A. 1986,18:247-253 
Swanson, G.A. and P.F. Springer. 1972,4:52-54 
-,. -
Sagitta ria /atifo/ia (arrowhead) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Sagittaria sp. (arrowhead) 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Schizachyrium scoparium (See Andropogon scoparius) 
Scirpus acutus 
Kantrud, H.A. 1985, 17:23-32 
Ward, RL. 1970, 2:63-64 
Scirpus fluviatilis 
Kantrud, H.A. 1985, 17:23-32 
Scirpus heterochaetus 
Kantrud, H.A. 1985,17:23-32 
Ward, R.L. 1970, 2:63-64 
Scirpus maritimus 
Kantrud , H.A. 1985, 17:23-32 
Scirpus valldus 
Kantrud, H.A. 1985, 17:23-32 
Ward, RL. 1970, 2:63-64 
Setaria gJauca (yellow foxtail) 
Behrend, A.F. and J.R Tester. 1988,20:99-107 
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Setaria spp. 
Linz, G.M., D.L. Vakoch, J.F. Cassel and R.B. Carlson. 
1983, 15:75-78 
Reed, K.M. and J.R. Choate. 1986,18:79-90 
Sitanion hystrix (squirreltail) 
Warren, R.J . 1983,15:57-60 
Smilacina racemosa (wild spikenard) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Smilax hispida (bristly greenbrier) 
Rothenberger, S.J. 1985,17:1-14 
Sorghastrum avenaceum (See Sorghastrum nutans) 
Sorghastrum nutans (indiangrass) 
Annala , A.E. and·L.A. Kapustka-. 1982, 14:101-112 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, AT Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Ohr, K.M. and T.B. Bragg. 1985,17:113-126 
Sorghum vulgare (sorghum) 
Riley, T.Z. 1992,24:185-189 
Sparganium spp. (bur-reed) 
Baldassarre, G.A. 1980,12:1-8 
Sporobolus aspera (rough dropseed) 
Annala, A.E. and L.A. Kapustka. 1982, 14:101-112 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Sporobolus crypt8ndrus (sand dropseed) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Uresk, D.W. 1986, 18:211-218 
Warren, R.J. 1983,15:57-60 
Sporobolus heterolepis (prairie dropseed) 
Bomberger, M.L., S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983,15:9-15 
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Sporobolus spp. (dropseed) 
Riley, T.Z. and C.A. Davis. 1993,25:243-248 
Stipa comata (needle-and-thread) 
Bomberger, M.L. , S.L. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. 1983, 15:9-15 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Higgins, K.F. 1986,18:219-228 
Kirby, D.R. and T.A. Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Morrison, L.C., J.D. DuBois and L.A. Kapustka. 1986, 
18:179-184 
Uresk, D.W. 1986,18:211-218 
Whisenant, S.G. and D.W. Uresk. 1989,21 :221-227 
Stipa spartea (porcupine-grass) 
Bomberger, M.l. , S.l. Shields, A.T. Harrison and K.H. 
Keeler. -1983, 15:9=15 
Stipa viridula (green needlegrass) 
Forde, J.D., N.F. Sloan and D.A. Shown. 1984,16:97-
110 
Grygiel, C.E., C.D. Bonham and E.F. Redente. 1986, 
18:1-8 
Higgins, K.F. 1986, 18:219-228 
Kirby, D.R. and TA Ransom-Nelson. 1987,19:65-76 
Uresk, D .W~ 1986.18:211-218 
Stipa sp. (needlegrass) 
Reed, K.M. and J.R. Choate. 1986,18:79-90 
Tradescantia occidentalis (spiderwort) 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993,25;341-344 
Typha angustifolia (narrow-leaved cat-tail) 
Cvancara, A.M. 1971, 3:105-111 
Typha "g/auca" 
Kantrud, H.A. 1985,17:23-32 
Typha latifolia (broad-leaved cat-tail) 
Cvancara, A.M. 1971. 3:105-111 
Holden, D.J. and J.T. Sorensen. 1972,4:61-64 
Kantrud, H.A. 1985,17:23-32 
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Uvufaria grandiflora (large bellwort) 
Johnson, W.C. 1971,3:31-32 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Uvufaria sessifolia (bellwort) 
Stevens, O.A. 1970, 2:49-51 
Vufpia octo flora (See Festuca ocfoflora) 
Yucca spp. (yucca) 
Riley, T.Z. and CA Davis. 1993, 25:243-248 
Zea mays (corn) 
Dieter, C.D. and T.R. McCabe. 1988,20:143-146 
Riley, T.Z. 1992, 24:185-189 
Swenson, J.E. and S.J. Knapp. 1980, 12:33-36 
Whyte, RJ. and E.G. Bolen. 1985,17:71-78 
, - -
PROTOZOA 
Trypanosoma sp. 
ANIMALS 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
PLATYHELMINTHES 
TREMATODA (flukes) 
Species list: fish parasites from four North Dakota impoundments 
(11 spp. of trematodes) 
Holloway, H.L., Jr. and NT Hagstrom. 1981,13:85-93 
Species list: fish parasites from two North Dakota drainages (28 
spp_ of trematodes) 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
CESTODA (tapeworms) 
Species list: fish parasites from four North Dakota impoundments 
(6 spp. of cestodes) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Species list: fish parasites from two North Dakota drainages (12 
spp. of cestodes) 
Forstie, MD. and H.L Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
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NEMATOMORPHA 
Gordius sp. 
Stoaks, R.D. 1973, 5:59-60 
NEMATODA 
Species list: fish parasites from four North Dakota impoundments 
(5 spp. of nematodes) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Species list: fish parasites from two North Dakota drainages (10 
spp. of nematodes) 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Contracaecum spiculigerum 
Maddux, H.R. and R.L. Applegate. 1984,16: 44-45 
Contracaecum sp. 
Sidle, J.G., P.M. Arnold and R.K. Stroud. 1984,16:131-
13< _ 
Eustrongylides ignofus 
Windingstad, R.M. and D.M. Swineford . 1981,13:61-62 
Helicotylenchus spp. 
Smolik, J.D. 1982,14:61-67 
Paratylenchus spp. 
Smolik, J.D. 1982,14:61-67 
Pratylenchus spp. 
Smolik, J.D. 1982,14:61-67 
Toxacara canis 
Hines, T.D. and R.M. Case. 1991,23:131-138 
Tylenchorrhynchus robustoides 
Smolik, J.D. 1982, 14:61-67 
ACANTHOCEPHALA 
Leptorhychoides thecatum 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
Neoechinorhynchus prolixum 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
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Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Neoechinorhynchus rutili 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Holloway, H.L. , Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Neoechinorhynchus sp. 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Octospinifer macilentus 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
Octospinifer sp. 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
Pomphorhynchus bulbocolli 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
ROTIFERA 
Keratella spp. 
- - -
'- .. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Po/yartha spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
BRYOZOA 
Plumatella fungosa 
Stoaks, R.D. 1973,5:59-60 
Plumate/la repens 
Stoaks, R.D. 1973, 5:59-60 
ANNELIDA 
OLiGOCHAETA (earthworms) 
Amynthas hupeiensis 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Aporrectodea tuberculata 
Nagel, H.G. and R. Harding. 1987,19:251-258 
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Aporrectodea turgida 
Nagel, H.G. and R. Harding. 1987,19:251-258 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Apoffectodea spp. 
Davis, C.A. and P. A. Vohs. 1993,25:199-212 
Diplocardia prosenteris 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Diplocardia singularis 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Diplocardia smithii 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Diplocardia verruscosa 
James, S.W. 1984,16:91-95 \-- . 
Diplocardia spp. 
Davis, C.A. and PA Vohs. 1993,25:199-212 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Nagel, H.G. and R. Harding. 1987,19:251-258 
Eiseniella tetraedra 
Nagel, H.G. and R. Harding. 1987,19:251-258 
Octolasion cyaneum 
James, S.W. 1984,16:91-95 
Octolasion fyrtaeum 
James, S.W. 1984,16:91-95 
HIRUDINEA (leeches) 
Actinobdella triannulata 
Forstie, M.D. and H.l. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Actinobdella sp. 
Forstie, M.D. and H.l. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Myzobdella moorei 
Forstie, M.D. and H.l. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
Myzobdel/a sp. 
Forstie, M.D. and H.l. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
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Nephe/opsis obscura 
Pennuto, C.M. and M.G. Butler. 1993,25:109-118 
MOLLUSCA 
GASTROPODA (snails and slugs) 
Gyraulus sp. 
Austin, J.E., J.R. Serie and J.H. Noyes. 1990,22:171-
176 
Helisoma sp. 
Austin, J.E., J.R. Serie and J.H. Noyes. 1990,22:171-
176 
Lymnaea sp. 
Austin, J.E., J.R. Serie and J.H. Noyes. 1990,22:171-
176 
Physasp. 
Stoaks, R.D. 1973, 5:59-60 
PELECYPODA (mussels) 
Species list: mussels from the Red Lake River, Minnesota (11 
spp.) 
Cvancara, A.M., D.J. Brown, D.K. Cudworth and T.R. 
Klett. 1981,13:13-14 
Species list: mussels from the Red River of the North, Minnesota 
and North Dakota (10 spp.) 
Cvancara, A.M. 1977,9:54-56 
Species list: rare animals of South Dakota (15 spp. of 
pelecypods) 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Anodonta grandis 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
Anodonta imbecilis 
Roedel, M.D. 1990, 22:27-32 
Anodontoides ferussacianus 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
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Lasmigona complanata 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
Leptodea fragi/is 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
Pisidium sp. 
Stoaks, RD. 1973,5:59-60 
Potamilis ohioensis 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
Quadrula quadrula 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
Strophitis undulatus 
Roedel, M.D. 1990,22:27-32 
ARTHROPODA 
ARACHNIDA 
Acari (mites and ticks) 
Species list: mites from mammals in South Dakota (12 spp.) 
Easton, E.R. and W.J. Wrenn. 1988,20:217-223 
Androlae/aps fahrenholzi 
Lampe, RP., J.B. Bowles and R Spengler. 1981-13-
94-96 
Pefaur, J.E. and R.S. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Dermacentor andersoni 
Pefaur, J.E. and R.S. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Hirstionyssus sp. 
Pefaur, J.E. and R.S. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Aranea (spiders) 
Phidippus verigatus 
Johnson, S.R. 1993, 25:275 
Phalangida (daddy-long-legs) 
Leiobunum sp. 
Timm, R.M. and R.M. Zink. 1977,9:11-12 
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CRUSTACEA 
Branchiopoda 
Bosmina longirostris 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Caenestheriella belfragei 
Luzier, J.M. and R.C. Summerfelt. 1993,25:55-64 
Daphnia galeata mendota 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Daphnia magna 
Maxson, G-A.D. 1981 , 13:1-12 
Moina sp. 
Maxson, G-A.D. 1981,13:1-12 
Branchiura 
Argulus appendiculosis 4., 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Argulus catostomi 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Copepoda 
Achtheres ambloplitis 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-93 
Cyclops spp. 
Power, G.J. and J.B. Owen. 1984,16:123-129 
Ergasilus centrarchidarum 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984, 16:11-20 
Ergasilus versicolor 
Forstie, M.D. and H.L. Holloway, Jr. 1984,16:11-20 
Malacostraca 
Cambarus sp. 
Thompson, C.D. and S.H. Anderson. 1988, 20:23-28 
Orconectes virilis 
Dieter, C.D. 1991, 23:205-208 
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INSECTA 
Coleoptera (beetles) 
Species list of beetles (57 spp.) from North Dakota prairie 
wetlands. 
Hanson, B.A. and G.A. Swanson. 1989, 21 :49-57 
Acanthoscelides aureo/us 
Boe, A. and B. McDaniel. 1991,23:108 
Apion rostrum 
Petersen, C.E. 1990, 22:215-219 
Chauliognathus pennsylvanicus 
Dickinson, J.A. and M.J. McKone. 1992, 24:159-174 
Coccinel/a transversoguttata 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Co/eomegilla'maculata 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Cyc/oneda munda 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Diabrotica barber; 
Dickinson, J.A. and M.J. McKone. 1992,24:159-174 
Dytiscus sp. 
Cowan, W.F. and J.R. Reilly. 1973, 5:20-24 
Hippodamia convergens 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Hippodamia parenthesis 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Hippodamia tredecimpunctata tibialis 
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Nicrophorus american us 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, JA Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Nicrophorus sp. 
Cowan, W.F. and J.R. Reilly. 1973, 5:20-24 
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Sitona cylindricollis 
Timm, RM. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Stethobaris commixta 
Sieg, C.H. and C.W. O'Brien. 1993, 25:81 
Col/em bola (springtails) 
Species list: col/embo/ans from southwestern North Dakota (76 
spp.) 
Benner, B.L. and P.B. Kannowski. 1984,16:79-90 
Diptera (flies) 
Aedes campestris 
Meyer, M.1. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Aedes dorsalis 
Meyer, M.1. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Aedes flavescens 
Meyer, M.1. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Aedes vexans 
Meyer, M.1. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Conioscinella nuda 
Boe, A. and B. McDaniel. 1990,22:207-210 
Contarinia wattsi 
Boe, A. and B. McDaniel. 1990,22:207-210 
Culex tarsalis 
Meyer, M.1. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Culiseta inornata 
Meyer, M.I. and G.W. Swanson. 1986,14:27-31 
Eulalia virgo 
Timm, RM. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Microtendipes sp. 
Stoaks, RD. 1973, 5:59-60 
Simulium sp. 
Reigh, RC. and D.S. Elsen. 1979, 11 :49-52 
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Toxomerus marginatus 
Dickinson, J.A. and M.J. McKone. 1992,24:159-174 
Hemiptera (true bugs) 
Nabis americoferus 
Elliott, N.C. and RW. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Nabis ferus 
Timm, RM. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Homoptera 
Athysanus argentarius 
Timm, R.M. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Hymenoptera (ants, bees and wasps) 
Species list: bees visiting prairie composites (13 spp.) 
Dickinson, ~A.· and M.J. McKone. 1992,24:159-174 
Species list: Oklahoma ants (Formicidae) (89 spp.) 
Wheeler, G.C. and J. Wheeler. 1989,21 :203-210 
5pecies list: South Dakota ants (Formicidae) (77 spp.) 
Wheeler, G.C. and J. Wheeler. 1987,19:199-208 
Species list: Texas ants (Formicidae) (210 spp.) 
Wheeler, G.C. and J. WheeIE'r. 1985,17:49-64 
Acanthomyops c/aviger 
Kannowski, P.B. 1971,3:61-64 
Acanthomyops spp. 
Wahtola, C.H., Jr. 1971 , 3:57-58 
Bruchophagus caraganae 
Boe, A. and B. McDaniel. 1991, 23:107 
Lasius flavus 
Wahtola, C.H., Jr. 1971, 3:57-58 
Lasius neoniger 
Kannowski, P.B. 1971, 3:61-64 
Lasius subumbratus 
Kannowski, P.B. 1971,3:61-64 
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Lasius umbratus 
Kannowski, P .B. 1971, 3:61-64 
Wahtola, C.H. , Jr. 1971,3:57-58 
Lasius spp. 
Royall, W.C., Jr. and O.E. Bray. 1974,6:22 
Wahtola, C.H., Jr. 1971, 3:57-58 
Pogonomyrmex occident a/is 
Clark, W.H. 1990,22:139 
Wheeler, G.C. and J. Wheeler. 1989,21:119-124 
Tapinoma spp 
Wahtola, C.H., Jr. 1971 . 3:57-58 
Tetrastichus nebraskensis 
Boe, A. and B. McDaniel. 1990,22:207-210 
Uscana semifumipennis ~ ... 
Boe, A. and B. McDaniel. 1991,23:108 
Veromessor lobognathus 
Wheeler, G.C. and J. Wheeler. 1989, 21 :119-124 
Lepidoptera (butterflies and moths) 
Estigmene acrea 
Wythers, K., J. Wolfe and S. Mole. 1993, 25:341-344 
Hesperia dacotae 
Houtcooper, W.C .• D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Hya/ophera cecropia 
Oberfoell, J. 1969, 1 :63-64 
Hya/ophera gloveri 
Oberfoell, J. 1969, 1 :63-64 
Incisalia polia 
Royer, R.A. 1990, 22:55-56 
Phycoides batesi 
Houtcooper. W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel.1I1. 1985,17:143-165 
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• 
Speyeria idalia 
Houtcooper, w.e., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Nagel, H.G., T. Nightengale and N. Dankert. 1991, 
23:145-152 
Mallophaga (bird lice) 
PiagetielJa peralis 
Sidle, J.G., P.M. Arnold and RK Stroud. 1984, 16:131-
134 
Neuroptera 
Chrysopa rufilabris 
Timm, RM. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Chrysopa sp. 
Timm, RM. and RM. Zink. 1977,9:11-12 
Chrysoperla pfora'l;ln.da -
Elliott, N.C. and R.W. Kieckhefer. 1990,22:87-96 
Orthoptera (grasshoppers and katydids) 
Species list: grasshoppers from Arapaho Prairie, Nebraska (38 
spp.) 
Joern, A. 1982,14:37-45 
Siphonaptera (fleas) 
spp.) 
Species list fleas of southwestern North Dakota mammals (22 
Larson, O.R, M.G. McKenna and N.R. Fellows. 1985, 
17:241-247 
Megabothris lucifer 
Pefaur, J.E. and R.S. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Meringis sp. 
Pefaur, J.E. and RS. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Opisocrostis bruneri 
Lampe, RP., J.B. Bowles and R Spengler. 1981-13-
94-96 
Pefaur, J.E. and RS. Hoffmann. 1974,6:7-15 
Pulex irritans 
Hines, T.D. and RM. Case. 1991,23:131-138 
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Pulex simu/ans 
Hines, T.D. and R.M. Case. 1991,23:131-138 
Trichoptera (caddisflies) 
Leptocella diarina 
Stoaks, R.D. 1973, 5:59-60 
Limnephilus submonilifer 
Stoaks, RD. 1973,5:59-60 
CHORDATA 
PISCES (Fishes) 
Species list: rare animals of South Dakota (35 spp. of fish) 
Houtcooper, W.C., D.J. Ode, J.A. Pearson and G.M. 
Vandel, III. 1985,17:143-165 
Amb/oplites rupestris (rock tlass) 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Kreil, RL. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Ameiurus me/as (black bullhead) 
Carlson, B.N. and C.R. Berry, Jr. 1990,22:119-128 
Clark, S.W. and D.W. Willis. 1989,21 :157-162 
Fairbanks, L. and J.L. Koprowski. 1992, 24:283-284 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Isaak, D.J., T.D. Hill and D.W. Willis. 1992,24:89-96 
Isaak, L.C., RM. Neumann and D.W. Willis. 1993, 
25:325-330 
Kreil, R.L. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
LaGrange, T.G. and J.J. Dinsmore. 1989, 21 :39-48 
Peters, E.J. 1983,15:38-40 
Saffel, P.O., C.S. Guy and D.W. Willis. 1990,22:113-
118 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989, 21 :27-38 
Wahtola, C.H., Jr. 1971, 3:57-58 
Ameiurus nata/is (yellow bullhead) 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
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Aplodinotus grunniens (freshwater drum) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Wenke, T.L. , G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Campostoma anomalum (central stoneroller) 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 
25:317-323 
Carpio des carpio (river carpsucker) 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989,21 :27-38 
Wahtola, C.H., Jr. 1971 , 3:57-58 
Wenke, ;5~~~1~~~3Ernsting and M.E. Eberle. 
Carpiodes cyprinus (quill back) 
1993, 
1993, 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991 , 23:61-68 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Cafosfomus catostomus (Iongnose sucker) 
Hubert, WA and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989, 21 :27-38 
Catostomus commersoni (white sucker) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991 , 23:61-68 
Krell, R.L. and L.F. Ryckman. 1987, 19:121-127 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993, 25:51 -54 
O'Shea, D.T. , W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989,21 :27-38 
Culsea inconstans (brook stickleback) 
Carlson, B.N. and C.R. Berry, Jr. 1990,22:119-128 
Holloway, H.l., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Kreit, R.L. and L.F. Ryckman. 1987, 19:121-127 
Cyprinel/a lutrensis (red shiner) 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
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Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Cyprinus carpio (common carp) 
Allen, G.T. and RM. Wilson. 1990,22:129-135 
Clark, S.W. and D.W. Willis. 1989,21:157-162 
Holloway, H.L., Jr. and NT Hagstrom. 1981 , 13:85-93 
Isaak, L.C., RM. Neumann and D.W. Willis. 1993, 
25:325-330 
Lingle, G.R. and G.L. Krapu. 1986, 18:65-78 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989,21 :27-38 
Wahtola, C.H. , Jr. 1971 , 3:57-58 
Dorosoma cepedianum (gizzard shad) 
Cox, C.A. and 0.\&. Willis. 1987,19:163-172 
Fairbanks, L. and J.L. Koprowski. 1992,24:283-284 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Lingle, G.R and G.L. Krapu. 1986,18:65-78 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Rothenberger, S.J. 1983,15:65-70 
Todd, B.L. and D.W. Willis. 1985,17:127-132 
Esox lucius (northern pike) 
Clark, S.W. and D.W. Willis. 1989,21:157-162 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981 , 13:85-93 
Kreil, RL. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Peters, E.J. 1983,15:38-40 
Esox lucius x E. masqulnongy (tiger muskellunge) 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Esox masquinongy (muskellunge) 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Etheostoma cragini (Arkansas darter) 
Ernsting, G.W. and M.E. Eberle. 1989, 21:111-112 
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Etheostoma exile (Iowa darter) 
Carlson, B.N. and C.R. Berry, Jr. 1990, 22:119-128 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
Milewski, C.L. and D.W. Willis. 1989,21 :147-156 
Etheostoma nigrum Uohnny darter) 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Kreil, R.L. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Etheostoma spectabi/e (orangethroat darter) 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Wenke, T.L. , G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
-
Extrarius aestivalis (See Ma'erhybopsis aestivalis) 
Fundulus sciadicus (plains topminnow) 
Kaufman, SA and J.D. Lynch. 1991, 23:41-45 
Mayden, R.L. 1987,19:173-176 
Fundulus zebrinus (plains killifish) 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Gambusia affinis (western mosquitofish) 
Lynch, J.D. 1988,20:203-216 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Hiodon alosoides (goldeye) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981 , 13:85-93 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989, 21 :27-38 
Wahtola, C.H., Jr. 1971, 3:57-58 
Hybognathus hankinson; (brassy minnow) 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
Milewski, C.l. and D.W. Willis. 1989,21 :147-156 
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Hybognathus placitus (plains minnow) 
O'Shea, D.T., WA Hubert and S.H. Anderson . 1990, 
22:145-154 
Hybognathus regius (eastern silvery minnow) 
Kreit, R.L. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Hybopsis dorsalis (See Notropis dorsalis) 
Hybopsis gelida (See Macrhybopsis gelida) 
Hybopsis gracilis (See P/atygobio gracilis) 
Hybopsis meeki (See Macrhybopsis meekl) 
Ictiobus buba/us (smallmouth, buffalo) 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Willis, D.W. and J.B. Owen. 1978,10:89-91 
/ctiobus cyprinellus (big mouth buffalo) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981, 13:85-93 
Willis, D.W. and J.B. Owen. 1978,10:89-91 
Icta/urus me/as (See Ameiurus me/as) 
/ctalurus nata/is (See Ameiurus natalis) 
/ctalurus punctatus (channel catfish) 
Alexander, C.B. and W.A. Hubert. 1993, 25:85-92 
Gerhardt, D.R. and WA Hubert. 1990, 22:155-164 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea . 1991 , 23:61-68 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson . 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1988,20:127-133 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989,21 :27-38 
Wahtola, C.H., Jr. 1971,3:57-58 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Labidesthes sicculus (brook silverside) 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Rowe, J.W. 1992,24:281-282 
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Lepisosteus osseus (Iongnose gar) 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Lepisosteus platostomus (shortnose gar) 
Wenke, TL, G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Lepomis cyanellus (green sunfish) 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991 ,23:61 -68 
O'Shea , D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson . 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989, 21 :27-38 
Lepomis gibbosus (pumpkinseed) 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
2t.:1.45-154 
Lepomis humilis (orangespotted sunfish) 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Lepomis macrochirus (bluegill) 
Bettross, E.A. and D.W. Willis. 1988,20:193-202 
Clark, S.W. and D.W. Willis. 1989,21 :157-162 
Holloway, HL, Jr. and N.T. Hagstrom. 1981,13:85-
93 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991 ,23:61-68 
Isaak, D.J., T.D. Hill and D.W. Willis. 1992,24:89-96 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983,15:38-40 
Saffel, P.O., C.S. Guy and D.W. Willis. 1990,22:113-
118 
Willis, D.W., J.P. Lott, C.S. Guy and D.O. Lucchesi. 
1992, 24:225-229 
Lota Iota (burbot) 
Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981 , 13:85-93 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989,21 :27-38 
Luxilus comutus (common shiner) 
Kreit, RL and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
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Pete,s, E.J . 1983,15:38-40 
Macrhybopsis aestivalis (speckled chub) 
O'Shea, D.T., WA Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Macrhybopsis ge/ida (sturgeon chub) 
Reigh, R.C. and D.S. Elsen. 1979, 11 :49-52 
Rowe, J.W. 1992,24:281-282 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989,21 :27-38 
Macrhybopsis meeki (sicklefin chub) 
Reigh, R.C. and D.S. Elsen. 1979, 11 :49-52 
Margariscus margarita (pearl dace) 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1.993, 25:51-54 
L- -
Micropterus do/omieu (smallmouth bass) 
Alexander, C.B. and W.A. Hubert. 1993,25:85-92 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Jackson, J.J. and D.W. Willis. 1991,23:201-204 
Milewski, C.L. and D.W. Willis. 1991,23:53-60 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Willis, D.W., C.L. Milewski and C.S. Guy. 1990,22:265-
269 
Micropterus salmoides (largemouth bass) 
Bettross, E.A. and D.W. Willis. 1988,20:193-202 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991, 23:61-68 
Isaak, D.J., T .O. Hill and D.W. Willis. 1992,24:89-96 
Lindgren, J.P. and D.W. Willis. 1990,22:107-112 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Peters, E.J. 1983, 15:38-40 
Saffel, P.D., C.S. Guy and D.W. Willis. 1990,22:113-
118 
Willis, D.W., C.L. Milewski and C.S. Guy. 1990, 22:265-
269 
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Morone chrysops (white bass) 
Fairbanks, L. and J.L. Koprowski. 1992,24:283-284 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Morone saxatilis (striped bass) 
Hampton, K.E., T.L. Wenke and BA Zamrzla. 1988, 
20:113-125 
Moxostoma macrolepidotum (shorthead redhorse) 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Lingle, G.R. and G.L. Krapu. 1986, 18:65-78 
Peters, E.J. 983, 15:38-40 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989, 21 :27-38 
Moxostoma sp. (ct. erythrurum) (red horse) 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Notropis atherinoides (emerald shiner) 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Notropis cornutus (See Luxilus cornutus) 
Notropis dorsalis (big mouth shiner) 
Kreil, R.L. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Mayden, R.L. 1987,19:173-176 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Notropis hudsonius (spottail shiner) 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991, 23:61-68 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
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Notropis ludibundus (See Notropis stramineus) 
Notropis lutrensis (See Cyprinella lutrensis) 
Notropis stramineus (sand shiner) 
Kreil, RL. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
O'Shea, D.T., WA Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989,21:27-38 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993, 
25:317-323 
Notropis topeka (Topeka shiner) 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993,25:51-54 
Noturus navus (stonecat) 
Hubert, W.A. and D."fl.:-O'Shea. 1991 , 23:61-68 
Kreil , RL. and L.F. Ryckman. 1987, 19:121-127 
Michl, G.T. and E.J. Peters. 1993, 25:51-54 
Smith, J.B. and W.A. Hubert. 1989, 21 :27-38 
Wenke, T.L., G.W. Ernsting and M.E. Eberle. 1993. 
25:317-323 
Noturus gyrinus (tadpole madtom) 
Kreil, RL. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) 
Alexander, C.B. and W.A. Hubert. 1993, 25:85-92 
Milewski, C.L. and D.W. Willis. 1989, 21 :1 47-156 
Smith, J.B. and WA Hubert. 1989, 21 :27-38 
Oncorhynchus narka (Sockeye salmon) 
Alexander. C.B. and W.A. Hubert. 1993, 25:85-92 
Oncorhynchus tshawytscha (chinook salmon) 
Hill, T.D. and W.G. Duffy. 1993.25:261-262 
Osmerus mordax (rainbow smelt) 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Perca flavescens (yellow perch) 
Clark, S.W. and D.W. Willis. 1989,21:157-162 
Hoffman, G.C., C.L. Milewski and D.W. Willis. 1990, 
22:33-40 
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Holloway, H.L., Jr. and N.T. Hagstrom. 1981 , 13:85-93 
Hubert, W.A. and D.T. O'Shea. 1991,23:61-68 
Isaak, D.J ., T.D. Hill and D.W. Willis. 1992, 24:89-96 
Jackson, J.J., D.W. Willis and D.G. Fielder. 1993, 
25:331-340 
Lott, J.P. and D.W. Willis. 1991,23:139-144 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson. 1990, 
22:145-154 
Saffel, P.O., C.S. Guy and D.W. Willis. 1990,22:113-
118 
Wahtola, C.H., Jr. 1971 , 3:57-58 
Willis, D.W., J.P. Lott, C.S. Guy and D.O. Lucchesi. 
1992, 24:225-229 
Percina maculata (blackside darter) 
Kreil , RL. and L.F. Ryckman. 1987,19:121-127 
Percopsis omiscomaycus (trout-p'er~h) 
Kreil, RL. an+u l.F .. Ryckman. 1987,19:121-127 
Phenacobius mirabilis (suckermouth minnow) 
O'Shea, D.T., W.A. Hubert and S.H. Anderson . 1990, 
22:145-154 
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Annual Indices: 
Volume 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
OTHER RECORDS 
Year, volume, pages 
1973,5:64 
1977,9:63-64 
1978,10:127-128 
1979,11:127-128 
1980,12:127-128 
1981,13:111-112 
1982,14:131-132 
1983,15:191-192,187 
1984,16:191-192 
1985, 17:255-256 
1986, 18:254-256 
1987, 19:270-272 
t .· · 1988, 20:239-240 
1989,21 :239-240 
1990,22:283-284, 278 
1991, 23:240-242 (authors) 
243-244 (key words) 
1992, 24:291-293 (authors) 
295-296 (key words) 
1993, 25:365-368 (authors) 
369-371 (key words) 
Lists of Patrons and Sponsors of the North Dakota 
Natural Science Society: 
Volume Membership CategorY Year, Volume, Page 
16 Patrons 1984, 16:62 
Sponsors 1984, 16:110 
17 Patrons and Sponsors 1985,17:166 
18 Patrons and Sponsors 1986,18:188 
19 Patrons 1987,19:162 
Sponsors 1987,19:198 
20 Patrons and Sponsors 1988,20:126 
21 Patrons 1989, 21:146 
Sponsors 1989,21:156 
22 Patrons 1990, 22:214 
Sponsors 1990, 22:220 
23 Patrons 1991,23:116 
24 Patrons 1992,24:190 
25 Patrons 1993,25:236 
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Suggestions for Contributors: 
A "Suggestions for Contributors" statement, prepared by the editor, 
appeared on the inside back cover from the first issue onwards. Beginning 
with Volume 18 (1986) a comprehensive statement appeared on the last 
page of the first Issue of each volume, and a concise statement ("Information 
for Contributors") appeared on the inside back cover of the remaining issues 
of the volume. 
Editorial Policy: 
An "Editorial Policy" statement, prepared by the editor, appeared on 
the next to the last page of the first issue of each volume beginning with 
volume 19 (March 1987). 
, 
Covers and Artists: v 
Volume 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14,15 
16 
17,18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Subject 
Mixed Grass Prairie Plants 
Snowy Owl 
Red Fox 
Prairie Chickens 
(repeat of Volume 1 drawing) 
Wild Turkeys 
Red-tailed Hawk 
Black-tailed Prairie Dog 
Short-eared Owl 
Pronghorn Antelope 
Wild Prairie Rose 
Wood Frog 
White-tailed Jackrabbit Skull 
Great-horned Owl and Chick 
Purple Loco Flowers & Bee 
Western Meadowlark 
Piping Plovers 
Indiana bat 
Chokecherry 
Mule Deer 
Sharp-tailed Sparrow 
13-lined Ground Squirrel 
Prairie Scene 
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Artist 
Colleen Ann Nelson 
Frank F. Kelly 
Mavis Meyer 
Karl L. Hansen 
Dawn Phillips 
Glinda Crawford 
Marion Otnes 
Gary Baune 
Nan Marie Kane 
Randall Crooke 
Virginia DuBowy 
Evan B. Hazard 
Glinda Crawford 
Bonnie Heidel 
Randall Crooke 
Neal Wiken 
Karen A. Smith 
Bellamy Parks Jansen 
Tina Simeon 
Ross H. Hier 
Tamara Sayre 
Bonnie Heidel 
